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El presente HANDBUCH DER PSYCHOLO.
GIE pretende reunir lOE materiales necesarios
para la inuestigacion y prtictica psicolo gica.
Desde hace afios se sintio una necesidad apre-
miante de preparar un tratado de este genero,
donde se podria encontrar todo 10 necesario
tanto para la lnvesttgacioncomo para la prac-
tica del psicdlogo. Esta idea estuvo madurando
algun tiempo hasta cuando el difunto Kurt
Wilde (Gottingen) se encargo de planear este
gran HANDBUCH DER PSYCHOLOGIE; sin
embargo, Ia muerte no dejo terminar el plan
definitive. Desde los comienzos se penso en
huscar la colaboracion de los psicologos ale-
manes y extranjeros para poder dar mas profun-
didad a la obra. Definitivamente se planearon
12 tomos, que deben aharcar tanto los conoci·
mientos de la psicologia como tambien de la
aplicada. En el transcurso de la publica cion
hubo que adaptar algunas partes -como era
natural- dentro de cada uno de los volumenes,
pero el plan general de la obra se cum pIe de
esta manera:
Tomo
Psicologia General:
Parte 1: Aprendizaje y percepcion.
Parte 2: Aprendizaje y pensamiento
2 Psicologia General:
II.. Doctrina de la motivacion.
3 Psicologia Evolutiva.
4 Investigacion y Teoria de la Pereo·
nalidad.
5 Diagnostico Psicologico:
II.. Conocimiento de la expresion.
6 Diagnostico Psicohigico :
Metodica y Teoria del Test.
7 Psicologia Social.
8 Psicologia Clinica.
9 Psicologia del trabajo industrial.
10 Psicologia Pedagdgica.
11 Psicologia Forense y Criminal.
12 Psicologia Economies y de la Propa-
ganda.
Del total del plan elaborado ya poseemos
tres tomos (3, 4 y 10) de los cuales el primero
en publicarse ya alcanzo la segunda edicion. El
exito de la obra radica esencialmente en la
universalidad de criterio tanto en los proble-
mas tratados como en bibliografia utilizada en
esta preparacion tan concienzuda y extensa. Por
primera vez en la Iiteratura psicologica alemana
encontramos tanta bibliografia en otros idio-
mas; especialmente las publicaciones en Ingles
alcanzaron una extension hasta el momenta des-
conocida. Este aspecto perrnitie a los auto res
de las partes abordar los problemas no solo
desde el punto de vista unilateral, sino verda-
deramente universal e integral.
1.-Comenzo la publica cion del HANDBUCH
con la "Psicologia Evolutiva" dirigida por el
Dr. Tomae, don de colahoran 12 autores en car-
gados cada uno de un aspecto bien planeado
por las directivas, Todos los colaboradores son
profesores de la materia 0 psicdlogos practices
dedicados a esta rama. La Psicologia Euolutioa
esta vdividida en cuatro .partes y cada una dc
elIas estudia un aspecto de problema tan com·
plejo como es el desarrollo de la vida psiquica
humana.
La primera parte (pags. 3-75) esta dedicada
a los problemas intradltCtorios, de una manera
especial al mismo concepto del desarrollo en la
psicologia contemporanea, .como tambien a los
problemas metodologicos de la investigacion
de este campo particular de la psicologia. Es
de advertir que el mismo concepto de desarrollo
cuantitativo y cualitativo es tratado con preci.
sion y basandose en investigaciones recicntes.
Para los autores del presente HANDBUCH el
desarrollo significa los cambios sucesivos y
dependientes de la conducta humana y 8U es·
tructuracion en funciones y contenidos propios
del hombre; estos cambios no se presentan de
una manera repentina, sino que toda la conduc·
ta preexistc potencialmente desde el comienzo
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del ser vivo y solo aparece posteriormente en
un orden especifico. .Este desarrollo psiquico
humano sigue ciertas normas en toda la huma-
nidad, porque nadie puede salirse de su natu-
raleza; sin embargo, el ambiente moldea estas
potencialidades segun las predisposiciones in-
dividuales. Los distintos conceptos de desarro-
llo dan fundamento a las escuelas de psicolo-
gia evolutiva; por eso encontramos la psico-
logia evolutiva alemana, francesa y norteame-
ricana. Sin embargo, los autores son partidarios
de Ia psieologia evolutiva genetiea e integral
(pags, 30-32).
La segunda parte trata de la psicologia euolu-
tiva general (pags. 79-325), donde comenzando
por las relaciones entre el crecimiento y desa-
rrollo psiquico se consideran todos los proble-
mas referentes a esta rama de nuestra ciencia,
Esta cornparacion hace evidente diferencia entre
el desarrollo humano y el animal, porque en el
hombre des de muy temprana edad aparecen
las funciones superiores, Tal vez el capitulo
de mas Interes es el quinto, donde se analiza
el problema de la sucesion de los grados del
desarrollo. La sucesion de los grados del desa-
rrollo es un problema algo descuidado por al-
gunos autores; sin embargo, es un hecho tan
evidente que muestra elaramente la necesidad
de introducir este aspecto en Ia psicologia evo-
lutiva y genetica, para poder conocer con mas
perfeccion muchos aspectos del desarrollo psi-
quico. Los grados del desarrollo muestran espe-
cialmente la diferenciacion de la vida psiquica
humana de la de otros seres y nos explican
las aptitudes que apareeen posteriormente en
eada individuo. Cada uno de los grados im-
prt)gna la vida psiquica de sus earacteristicas
especificas en tal forma, que sin ellos se hacen
incomprensibles muchos aspectos de la vida
infantil y especialmente de la adolescencia.
Este desarrollo no es una sucesion indefinida,
·sino que desde adentro se da una estructuracioll
particular a cada uno de los individuos.
La tercera parte estudia la psicologia evolu.
tiva especial (pags. 329·532) donde se analizan
los problemas especificos del desarrollo huma.
no. Entre estos problemas queremos subrayar
los siguientes: el paralelismo entre el desarro·
llo somatico y psi qui co y la diferenciacion de
las aptitudes especificamente humanas; luego
vi en en los problemas de desarrollo del cono·
cimiento, del lenguaje, de la motivacion, la
importancia del juego y del trabajo en el desa·
rrollo humano y el problema del desarrollo in-
dividual en la realidad social. De una manera
especial resaltan los capitulos dedicados al pro·
ceso de la motivacion y la maduracion indivi-
dual en la realidad social concreta.
Si el reden nacido se guia por las pulsio.
nes, sin embargo estas disminuyen su influen.
cia en las etapas del desarrollo y cada vez mas
obra la voluntad, que con la maduracion inter·
viene con mas decision en la motivacion del
ser que esta en la etapa del desarrollo. A tra·
YeS de las etapas geneticas la influencia de las
pulsiones disminuye cada vez mas hasta lie gar
al momento cuando el hombre se hace respon-
sable de su propio destine. No se puede dudar
que posteriormente in flu yen las vivencias re-
primidas u olvidades, pero esta influencia dis-
minuye con la adquisicion de razon y con la
intervencion de la voluntad. En este momento
las mismas pulsiones se estructuran en tal Ior-
rna, que ceden de intensidad y dan mas lugar
a las decisiones Iibres del sujeto, De esta ma-
nera se comprende mucho mejor la morivacion
de la persona adulta y muchas veces 10 que
atrihuimos a la motivacion inconsciente no es
otra cosa que ciertos desequilibrios peqnefios
en la personalidad. El desarrollo de la motiva-
cion humana no se presenta en un amhiente
abstracto, sino concreto; de aqui la importan-
cia de la realidad social. Los aspectos Iunda-
mentales de esta realidad son: la familia, el
trahajo, la profesion, la industria y la Iiher-
tad. En este aspecto los padres y los educado-
res tienen particular importancia de Introdu-
cir al ser humano en una forma sana y socia-
ble.
Y, por ultimo, en cuarta parte se trata el
problema de la antropologia del desarrollo hu-
mana (pags, 535-620), donde se suhrayan las
diferencias entre eldesarrollo humano y el
animal. Si no hay ninguna duda de esta dife-
rencia, sin embargo el problema de la finali-
dad del desarrollo humano aelara muchos as-
pectos que son de suma importancia tanto para
la psicologia como para la pedagogia, verda-
deramente humanas. Si el aspecto antropoldgi-
co da un matiz a toda la psicologia evolutiva;
este mismo matiz muestra elaramente las limi·
taciones y las posibilidades del desarrollo psi·
qui co del hombre. Lo que encontramos en es-
ta cuarta parte de la psicologia evolutiva es
completamente original, porque estos aspectos
son desconocidos para muchos autoresde psi.
cologia evolutiva.
En todo desarrollo de la psicologia evoluti.
va se ve elaramente el desconodmiento per-
fecto del estado actual de la dencia, se cono·
cen las doctrinas no solo de los auto res ale·
manes, sino tambien de los americanos y se in·
tegran las tesis verdaderamente demostradas
omitiendo las opiniones 0 las especulaciones
de tipo filosofico, que no aportan nada nuevo,
sino que pretenden tergiversar los datos expe·
rimentales.
Por estas razones la presentacion de una psi.
cologia evolutiva verdaderamente humana e in-
tegral es un aporte muy particular de los auto-
res, y por eso se hace el libro indispensable no
solo a los psicologos, pedagogos, sino a toda
persona que de una u otra manera este dedi.
cada al estudio 0 a la educacion del nino y del
adolescente. La obra particularmente sera util
a los psicologos graduados, porque la·s personas
sin preparacion profesional no podran aprove-
char toda la riqueza del material, presentado
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en una forma suscinta en el presente tratado.
2.-Los primeros cuatro tomos del HAND·
BUCH estan dedicados a la psicologia pura y
por esto termina con el cuarto torno, que es
[noestigacioti y Teoria de la Personalidad, La
publica cion del presente tomo fue dirigida por
dos especialistas alemanes en la materia: el
doctor Ph. Lersch y el doctor H. Thomae, y
seguida de II colaboradores bien conocidos en
el mundo cientifico.
En el plan desarrollado, despues de tratar
los problemas de Ia psicologia general y de
la evolutiva, es natnral terminar Ia psicologia
pura con la psicologia de Ia personalidad. Por
eso el cuarto tomo es dedicado a este asunto;
allise tratan los problemas del sujeto paieolo-
gico y todas las cuestiones actuales de Ia es-
tructura y la Investigacion de la personalidad.
Segun el plan elaborado por los directores
del presente torno, la obra se divide en tres
partes:
En la primera parte se tratan los problemas
introductorios (pags. 3·84). Comenzando por
los conceptos filosofico-s de persona y persona·
lidad se llega a los conceptos actuales de la
personalidad en psicologia y en derecho. Lue·
go, se dan a conocer al lector los principales
metodos cualitativos v cuantitativos en la in·
vestigacion de la per·sonalidad. Lo que pode.
mos encontrar en otros autores (esepciaImen.
te, en los americanos) en una forma difusa y
sin sistematizacion, aqui 10 encontramos resu·
mido y en una manera sistematica. Al mismo
tiempo se presentan 10 positivo y 10 deficien·
te de cada uno de los metodos por separado.
De la misma presentacion de los metodos se
impone la conclusion de la necesidad apre·
miante de no limitarse a un solo metodo en la
investigacion de la personalidad, sino que la
investigacion debe extenderse al trabajo comun
de los metodosmencionados, para que la in.
vestigacion cientifica sea completa e integral.
Esta parte sera espeeialmente uti! al estudiante
de psicologia, donde puede orientarse en Ia es·
cogencia de los metodos para su preparacion
futura profesionaI.
La segunda parl.e investi"a Problemas Fun.
damentales de la lnvestigacion de la Personali·
dad (pags. 87·353). Todos los problema,s se
agrupan alrededor de cuatro puntos fundamen.
tales: propiedades 0 rasgos de la personalidad
(Einll;enschften), tipos de la personalidad, el
problema fenogenetico de la personalidad y el
problema de constancia y variabilidad de las
propiedades.
Llama poderosamente la atencion el proble·
rna de las propiedades de la personalidad, don.
de encontramos las diversas manerasde carac·
terizar una persona (modo verbal, adverbial,
adjetivo y sustantivo). Sin embargo, estas rna,
neras de caracterizar nunca expresan la misma
realidad de una personalidad; por consiguien.
te, se presenta el problema de buscar las co·
rrcIaciones entre estas distintas maneras de ca·
racterizar una personalidad: la consistencia de
las propiedades. De 10 cual se desprende la
necesidad de buscar una clasificacion cientifi-
ca de las propiedades y segun esto bus car una
interpretacion de Ia personalidad, Con el pro-
blema de las propiedades va intimamente uni-
do el otro, el de los tipos de la pcrsonalidad.
En este capitulo se intenta buscar Ia clasifica-
cion de los tipos de la personalidad y delhni-
tar el campo de la psicologia de la personali-
dad de la caracterologia; auncuando no siern-
pre se llega a las conclusiones deseadas, porque
los dos campos se entremezclan mucho.
Para poder dar mas bases somaticas a la in.
vestigacion de la personalidad se procure dar
bases fenogeneticas a la investigacien psicolo.
gica, No cabe la menor duda de la importancia
de este aspecto, pero la dificnltad radica en
dar las bases solidas a este problema. EI doctor
Kurt Gouschaldt da una vision del conjunto del
problema genetico y los resultados resumidos
de la investigacion en el campo de la perso·
nalidad humana, especial mente su influencia
en las aptitudes y en la conducta social. EI pro·
blema de la constancia y la variabilidad de las
propiedades de la personalidad pretende resol·
verse eligiendo los rasgos mas 0 menos esta·
bles y buscando sus correlaciones mutuas. Pa.
rece que esta manera seria Ia unica verdadera·
mente cientifica, pero se tropieza con Ia difi·
cultad' de escoger los rasgos verdaderamente
representativos de Ia personalidad y muchas
veces se incurre en ciertas contradicciones. Sin
embargo, el doctor H. Thomae llega a conclu·
siones aceptables desde to do punto de vista.
En la tercera y ultima parte se analizan las
Teorias de la Personalidad (pags. 357·586). Pa·
ra no perderse en la variedad de las teorias,
son presentadas por grupos en los siguientes
capitulos: teorias gestaltistas de la personalidad,
teorias behavioristas (donde encuadran las con·
cepciones factoriales de la personalidad), para
terminar con las teorias de la psicologia pro·
funda de la personalidad. Entre estas ultimas
se agrupan las tres principales corrientes de la
psicologia profunda (Freud, Adler, Jung) para
llegar a las teorias integralistas 0 a las eclecti·
cas (Szondi, Schulz·Kencke y otros). Si en las
partes anteriores se limitan a resumir esque·
maticamente las teorias propuestas y en hacer
una valoracion algo resumid'a, pero objetiva
de elIas, esta parte es menos original en fodl)
el torno dcdicado a la psicologia de la perso·
nalidad.
EI presente tomo se caracteriza 10 misrno que
los otros por una exposicion clara y resumida
de toda la psicologia de la personalidad; tan·
to en la exposicion de las doctrinas como en
su valoracion, los colaboradores se mnestran
objetivos en todas las opiniones presentadas por
los investigadores; por eso al final de cada
capitulo encontramos una bihliografia muy co·
piosa que remite al estndioso a la profundiza.
cion de aquellos aspectos que puedan interesar
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mas al lector. El presente tomo es indispensable
al psicologo y al psiquiatra para poder tener
una vision de conjunto de los problemas que
plantea la psicologia. La presentacion de la
obra es estetiea y clara, 10 que ayuda a la Iec-
tura y el estudio.
3.-5i los primeros cuatro tomos del HAND.
BUCH son consagrados a los problemas de la
psicologia pura, los ocho restantes estan con-
sagrados a los distintos campos de su apl ica-
cion. El primero en aparecer es el tomo corres-
pondiente a la Psicologia Pedagogica, dirigido
por el Profesor, Dr. H. Hetzer y con la colaho-
racion de 29 autores distintos.
La Hnalidad del presente tomo es dar un
panorama de la Investigacion psicoldgica en el
campo educativo y presentar al mismo tiempo
los resultados conseguidos en la aplieacion
practica, Como el mismocampo de investiga-
cion es tan inmenso, por consiguiente hay que
contentarse con el resumen mas- breve posihle,
para poder abordar todo 10 necesario. Persi-
guiendo este fin los auto res delimitan bien el
campo de la investigacion psicoldgica y dejan
el campo de la pedagogia; pero declarandose
como investigadores psi colo gicos sus trabajos
no dejan de ser utiles para los pedagogos. Esta
delimitacion de los campos espccificos perrn i-
te a los auto res no solo desarrollar los proble.
mas educativos generales sino hasta sumergirsc
en los problemas especiales de la educacion,
muy importantes en esta epoca de especializa.
cion.
Con un metodo tan bien elaborado la prime.
ra parte desarrolla los problemas introductorios
sobre el Lugar de la psicologia pedagogica den.
tro de las ciencias de la educacion y dentro de la
psieologia (pags. 2.65), terminando con el resu·
men de esta rama de psicologia tal como se ha
desarrollado en los diversos paises sobre la
importancia que se Ie da en el momento actual.
La segunda parte trata de las Bases Psicolo.
gicas Generales de la Educaeion (pags. 69.169),
donde se pueden observar nuevas orientacio·
nes en la psicologia educativa y del aprendiza.
je. Tanto la educacion como el aprendizaje hu·
manos no se desarrollan exclusivamente a base
de la actividad sensorio motriz,sino que esen·
cialmente intervienen las funciones especifica·
mente humanas. Aqui es don de se puede obser·
var una tendencia antropol6gica nueva en la
misma concepcion del proceso de la educabili.
dad y del aprender. En este sentido el presente
tomo trae aportes nuevos en el modo de con·
cebir la misma educacion y el aprendizaje. Co·
mienza esta parte con la com para cion de la
actividad animal con la humana y con sus di·
ferencias fundamentales, tanto en el orden in·
manente como en el trascendente. Como con·
secuencia, se hace evidente la especificacion de
la educacion humana y sus posibilidades: si
el animal vive sumergido en su ambiente el
homhre,auncuando depende del ambiente, sin
embargo, es capaz de apartarse de el y conce-
bir las cosas en su interior. De aqui la base
para el aprendizaje humano posterior, puesto
que el hombre es capaz de formar los concep-
tos del ambiente donde vive y es capaz de
crear la cultura. Y esto se comprueba actual-
mente con las exper iencias de la psico log ia.
De estas investigaciones surgen nuevas or ien-
taciones antropologicas del proceso del apren-
dizaje y un nuevo concepto de la aituacion
educacional. Si en el aprendizaje animal no se
observa ninguna finalidad implicita 0 expl icita,
en eambio, el aprendizaje humano esencialrnen-
te dirigido por la finalidad pre 0 consciente.
No se puede dcsconocer esta situacion de la
educacion humana, y por eso se debe dirigir en
este sentido todo el proceso, En el aprendizaje
humano fundamentalmente interviene Ia razdn.
Por eso la psicologia pedagogica debe aprove-
char de una manera especial este factor huma-
no. 5010 desde este punto de vista se debe diri-
gir to do el proceso de la rna dura cion de la
personalidad del educando. Este aspecto antro-
pologico no 10 encontramos en ningun tratado
de psicologia pedagrigica, y es un aspecto de
suma importancia en la educacion actual.
La tercera parte estii dedicada a los presu-
puestos psicologicos de la educacion en la fa.
milia, el jardin infantil y la escuela (pags. 173-
364). Al mismo tiempo, se analizan los proble-
mas psicologicos de la educacion en la prime-
ra infancia, pubertad y adolescencia, donde de·
ben intervenir debidamente la familia y la es-
cuela. Como la escuela es el periodo mas exten·
so donde se desarroIla la educacion de los fu·
turos ciudadanos, por consiguiente se analizan
los problemas educativos, en la escuela prima-
ria, secundaria, y universidad. Los ultimos aiios
de la escuela secundaria y la universidad, nece-
sariamente presentan los problemas psicologi.
cos de la educacion escolar y profesional; es-
tos problemas encuentran su amplio aniilisis
en los capitulos correspondientes. Tampoco se
omite el problema de las dificultades que pre-
sentan algunos escolares para ciertas materias.
La cuarta parte esta dedicada a los proble.
mas pedagogieo's especiales (piigs. 367451), gru·
pos especiales pedagogicos, como la diferen-
cia cion de los niiios atrasados, superdotados,
con ciertos defectos sensoriales, etc. 5i los au·
tores dan un resumen de esta clase de investi-
gaciones psicologicas en cambio la amplia bi·
bliografla suple 10 que debiera saber un psico.
logo 0 un educador dedicado a esta clase de
educacion.
La quinta parte estii dedicada a los problemas
del consejo psico'logieo en el campo educativo
(pags. 502·522) 0 sea, a lasactuaciones priicti.
cas del psicologo en el campo pedagogico. Aqui
uno puede encontrarse con el problema de los
nifios dificiles, con los problemas psi colo gicos
de la juventud, con la manera de aconsejar a
los educandos y los educadores y sobre el con·
sejo educativo, como tambien sobre los meto·
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dos terapeuticos de la psicologia. De esta ma-
nera tanto el psi colo go colo el educador tendran
un manual completo de psicologia pedagrigica
y de la manera de actuar en este campo tan
extenso y tan dificil. La presente Psicologia
Pedagogica sera un instrumento muy util no
solo para el estudioso, sino tambien para las
personas ya dedicadas a la educacion practica,
que necesariamente deb en conocer la psi colo-
gia y no de cualquier manera, sino en una
forma cientifica, y saber aplicarla no Intutiva-
mente sino con toda la conciencia y la respon-
sabilidad de un verdadero educador, Si los
datos necesarios no se hallan en la misma obra
encontrara por 10 menos selecta bibliografia
en aleman y en Ingles.
Hojeando estos tres tomos del HANDBUCH
DER PSYCHOLOGIE y leyendo los propdsitos
de los directores y autores cada uno puede dar-
se cuenta de que los fines propuestos fueron
cumplidos cabalmente, La obra tiene una pre-
sentacion excelente desde todos los puntos de
vista; y desde el punto de vista cientifico es
una verdadera encicIopedia de los conocimien-
tos psicoldgicos. Cuando se termine Ia obra
completa (se han previsto dos tomosanuales)
sera un instrumento indispensable de cada es-
tudioso . profesional, porque en 12 tomos se
resumen los datos necesarios tanto para el estu-
dioso como para el ejercicio profesional. Desea-
mosa los directores y editores un exito com-
plelo en este campo, porque en una sola obra
uno puede tener el concepto perfecto de 10
que es la psicologia contemporanea.
H. MATEO V. MANKELIUNAS
1 Carlos Alberto Segztin: "Existendalismo y
Psiqztiatria". - Paidos. - Buenos Aires. -
1960.
2 E. Minkoski: "La Esqztizo/renia": Psicopa.
tologia de los esquizoides y de los esquizo.
frenicos. - Paidos. - 1960.
3 Medard Boss: "Psicoanalisis y Analitica
Existencial" Ed. Cientifico Medico. - Bar·
celona. - 1958.
4 RoUo May, Ernest Angel, Henri F. Ellen.
berg: Existence. A New dimension in Psi·
chiatry and Psychology. New York. 1960.
Sixth Printing. Basic Boonks, Inc.
Todos estos estudios atienden el problema
existencial de la conducta humana, especial.
mente desde el angulo psicopatologico y
psiquiatrico.
I.-Carlos Alberto Seguin, se propone enfo-
car la psiquiatria desde el punto de vista de
los pensadores existeneiales, valorando su con·
tribucion en la psicopatologia y psicoterapeuli.
ca. Mantiene una actitud atenta de estudio fren·
te a este importante enfocamiento de la psi·
quiatria, que Ie ha abierto nuevos y dilatados
horizontes. Trala de hacer no un enjuiciamien.
to del existencialismo por la psiquiatria, sino
--~-...,a..--~-...,a..--~-....--~-....--~-....
de esta por aquel y a decir verdad en gran ma-
nera 10 consigue.
La obra esta dividida en tres partes. En la
primera, aborda el estudio de las relaciones
existentes entre la psiquiatria y la filosofia, in-
tenta definir el concepto de existencialismo, de
estudiar sus contenidos fundamentales, las ba-
ses Ienomenohigicas y las relaciones entre exis-
tencialismo y psiquiatria. En la segunda parte,
el autor presenta de manera esquematica pero
correcta, el psicoanalisis existencial de Sartre;
Ia Iogoterapia de Victor Frank, el Dasein de
Binswanger, la analitica existencial psiquiatri-
ca segtin Boss y las relaciones entre existencia-
lismo y psicoanalisls. En la tercera parte, cl
autor intenta hacer una critica de la filosofia
existencial y estudia las posibilidades y pers-
pectivas de una psicoterapia sobrc base exis-
tencial.
Al final de la obra existe una referencia hi-
bliografica, en la que presenta las traducciones
castellanas de las obras y los priucipales expo-
nentes en esta materia.
A nuestro juicio, esta obrita constituye una
buena introduccion al existencialismo y a la
psiquiatria y psicologia de orienta cion existen-
cial. Es liistima, que Seguin use las versiones
castellanas e inglesas de autores alemanes y
pase inadvertida la influencia del existencia-
lismo sobre la actual psi quia tria espanola, que
cuenta con tantos ilu.tres exponentes.
2.-Aparece en e.panol la obra de E. Min-
konski, un cIa.ico del pensamiento p.iquiatri.
co contemporaneo, ·euya importancia dentro
de las disciplinas psicopatologicas, es por todos
reconocida.
Esta obra es una de las que han marcado
epoca dentro del curso de la evolucion del con·
cepto de esquizofrenia.
La obra se divide en seis partes. En la pri.
mera parle, el autor estudia las nociones de
esquizoidismo y sinlonia, pasandorevista a los
estudios de Krelschner, Bleuler, Delmas y
Boll, haciendo explicila la problemiitica plan:
teada a la psi quia tria por la exposicion de esta
nocion. En la segunda parte, estudia el autor
la perturbacion de la esquizofrenia y el pensa·
miento esquizofrenico. Es aqui don de el autor
muestra, a mi modo de ver, sU aporte original
al campo de la esquizofrenia,al analizar el
contacto vital con la realidad, al diferenciar
la demencia intelectual de la esquizofrenia y
al detenerse en el estudio del pensamiento es·
pacial en los enfermos esquizofrenicos. En la
tercer a parte, el autor se detiene 80bre el au-
tismo. Tambien aqui, afina su anaH.is en el
estudio del contenido de las psicosis y el autis·
mo, distinguiendo un rico y otro pobre, asi
como tambien el cicIo del impulso personal,
como prototipo de la perdida del contacto vital
con la realidad. En la cuarta parte el autor ·se
detiene en el estudio de las actitudes esquizo·
frenicas, tales como el ensueno normal y el
ensueno morbido; el mal humor morbido y la
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esquizomania simple; los arrepentimientos mor-
bidos, la actitud interrogativa; las actitudes es-
quizofrenicas y las estereotipias psfquicas, En
la quinta parte, 1"1autor estudia la importancia
terapeutica de la nocion de esquizofrenia y
finalidad. Bajo 1"1ep igrafe de perspectivas, se
detiene en 1"1estudio de la tipologia constitu-
cional, los mecanismos psicopatoldgicos, 1"1
mundo de las formas y el lenguaje.
EI autor, logra en esta parte, descuhrir el
alcance fenomenologico de los terminos em-
pleados sobre las actuaciones vitales, aclarando
de este modo los Iendmenos psicopatoldgicos
y quiza psicolrigicos que suelen designar.
De esta manera, no solo enriquece la psi co-
patologia de Ia enfermedad mental, sino la
psicologia del hombre normal. La obra debe
ocupar lugar muy destacado en Ia biblioteca
de todo estudioso de las disciplinas antropo-
logicas. .
3.-Medard Boss, es una figura de relieve
dentro de la psi quia tria europea. Profesor de
la Universidad de Zurich. Su obra nos permite
acercarnosa una antropologia de amplio es-
pectro conceptual y teo rico, y de elastica aplica-
cion terapeutica. Trabajo admirable de sinte-
sis enlre 10 nuclear del psicoanalisis y 1"1pen-
samiento profundo de Heidegger. La obra tie-
ne un prologo de Sarro, en 1"1cual enjuicia la
medicina psicologica ante Heidegger. Destaca-
mos la siguiente nocion:
"Segun Boss, la actitud de Binswanger fren-
te a Heidegger es de insuficiente comprension.
Le reprocha 1"1no haber entendido la intencion
ultima y esencial de la obra de Heidegger, se-
gun la cual la de Binswanp;er seria tan solo un
pseudo-Heideggel'. Planteado a esle extrema el
problema, nosotros prefeririamos quedarnos en
compania del ilustre Bonswanger, con 1"1Pseu·
do·Heidegger".
"La medicina psicologica no tiene por que
coincidir con las preocupaciones ontologicas
de Heidegger, sino que la suya esencial ha de
ser la de' mantener contacto con la clinica y
servir al enfermo. Apartandose demasiado de
Freud, 0 10 que es 10 mismo, identificandose
plenamente con Heidegger filosofo, corre el
peligro de dejar de ser medico. Enlre Scila y
Caribdis de la fidelidad excesiva a Freud 0
a Heidegger es como la Psicoterapia debe rea-
lizar su dificil.y exira ordinaria navegacion ...
Por amplias que puedan ser las razones de coin.
cidencia, la Filosofia y la Medicina siguen ru·
tas diversas. Heidegger 1"1camino hacia 1"1ser;
1"1 medico-psicologo, 1"1 camino hacia 1"1hom-
bre. El primero es 1"1de la Ontologia; 1"1 se·
gundo mas modesto, 1"1de la Anlropologia".
La obra esta dividida, segun me parece, en
trcs partes. Se estudian los aspectos antropolo·
gicos que emergen de la teoria y practica psi.
coanaliticas freudianas, sin descartar la con·
trihucion muy importante de la psicologia ana·
litica 0 los complejos de lung. Luego el autor
entra en el estudio de la analitica existencial,
logrando dar un esquema no sola mente corree-
10 (como 10 hiciera Seguin en la obra que arr i-
ba resefiamos ) , sino profunda y rico. En la ter-
cera parte, 1"1autor estudia Ia influencia de la
comprension analitica existencial de Heidegger
sobre la teoria y la practica psicoanaliticas. No
es exagerado afirmar, que esta obra merece no
sola mente la Iectura sino 1"1estudio cuidadoso
por parte de todos los que tengan por reflexion
y tarea la comprensidn y ayuda del hombre,
asi este enfermo.
4.-La obra "Existence", constituye en rea-
lidad una introduceion comprensiva y adecua-
da a la psiquiatria y psicologia de enfoque exis-
tencial. Como loafirma Allport, esta obra es
algo mas importante que cualquiera de las
Imagenes corrientes de la psi quia tria y psico-
logia norteamericanas; en realidad, constituye
ella una nueva perspeetiva superadora de la
psicologfa pulsional de Freud y aun mas alla
de Ia psicologia del yo, al menos como viene
siendo presentada por los eseritores del mun-
do anglosajon,
La obra se divide cn tres partes En Ia pri.
mera parte de indole introductoria, Rollo May,
psicoanalista del Instituto de Psi quia tria, Psico-
logia y Psicoanalisis de la facultad de William-
Alanson White, presentacon su habitual cla-
ridad y profundidad los origenes y significacio-
nes del movimiento existencialista en psicolo-
gia asi como la contribucion mas importante
de la psicoterapia existencial.
Henri F. Ellenberger, profesor de la escuela
Menninger de Psiquiatria y asociado de inves-
tigacion del doctor Karl Meuninger, hace una
introduccion clinica a la fenomenologia psi.
quiatrica y alanalisis existencial. En la se·
gunda parte dedicada a la fenomenologia, se
presentan tres estudios ya famosos. El primero
debido a E. Minkoski refereute a los hallaz.
gos en un caBO de depresion esquizofrenica. EI
segundo, escrito por Erwin W. Strauss sohre
la histosiologia y alucinaciones. El tercero fir-
mado por V. E. Gebsattel sobre 1"1mundo del
compulsivo.
La tercera parte trac cuatro estudios dedi·
cados al analisis existencial, dc los euales los
tres primeros se debeu a Binswanger. Sus titu-
los son: 1"1primero, "EI analisis existencial co-
mo escuela de pensamiento"; 1"1 segundo, "La
enajenacion, como fenomeno historico vital y
como enfermedad mental, 1"1caso de lIse"; ~1
tercero, "EI caso de Helen West"; 1"1 cuarto
es un estudio de "EI atentado asesino a una
prostituta" el cual se debe a Rolland Kuhn.
Forman estos autores la plana mayor del mo-
vimiento fenomenologico y existencial de la
psiquiatria contemporanea y al mismo tiempo
constituyen estos estudios aporles muy impor.
tantes tanto al movimiento que ellos dirigen
como a la misma psiquiatria. La obra termina
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con unas notas biblfognificas sobre E. Minkoski;
Strauss; Binswanger; Kuhn y GebsatteL
La obra que resefiamos, estara en la mente
del psi colo go y del psiquiatra que muestren
afan de comprender y asumir de manera mas
concienzuda su tarea de conductores de hom.
bres.
JORGE GIRALDO ANGEL
E. Krapf: "Psiquiatrio" Torno I. Paidos, -
Buenos Aires. - 1959.
Krapf, profesor de psiquiatria de la Univcr-
sidad de Buenos Aires y miembro muy desta-
cado de la organizacion mundial de la Salud,
publica este primer tomo consagrado a Ia per-
sonologia y psiquiatria general. La obra se
abre con un estudio acerca del sistema nervioso,
la psique y la conducts. En la segunda parte,
estudia 10 referente a la nosologia, diagnostico,
terapia y prevencion, mostrando en todas par-
tes un conocimiento poco comtin de los aspec-
tos naturales y espirituales que exige la pato-
logia mental.
Esta es una obra de fuert<l solidez teorica y
de gran utilidad practica gracias al tratamien·
to completo y lticido que el autor logra en este
campo del saber y quehaeer medicos.
lG.A.
Ernest Jones: "Vida r Obra'de Sigmund Freud"
Noa. Buenos Aires. - 1959 (Torno I). 1960
(Torno II).
Aparece en espanol esta obra de enorme alien.
to, debida a la plum a de Ernest Jones, cuya
competencia en el tema que trata es univer.
salmente reconocida, constituyendo una de las
grandes biografills escritas en este siglo. Pocas
personas como el, quizas ninguno, podria aco·
meter tamana empresa necesaria no solo .para
enfocar de manera mas correcta' el nacimiento
y evolucion del psicoanalisis, sino para com·
prender los aspectos transteoricos que emergen
de la persona misma de Sigmund Freud. Asi
10 han comprendido ya psicoanalistas de la ta·
lla de Zilboorg, uno de cuyo estudios fundado
en la obra que resenamos, ha aparecido en
esta revista.
EI primer torno, esta dedicado a la infancia
y juventud de Freud, el autoanalisis y la inter·
pretaeion de los suenos, es deeir quecompren·
de el periodo entre el ano de 1856 y 1900. El
segundo torno, se detiene en el estudio de los
anos de niadurez, es decir de 1901 a 1919.
Esperamos. el tercer torno, que quizas apa·
rezca en el curso del presente' ano. Posterior·
mente haremos una resena mas amplia de est a
obra.
J.G.A.
Donald M. [ohnasen, Psychology: A Problem-
Solving Approach. New York 1961, XIII -
583 pags., US$ 7.00 Harper & Brothers, Pu-
blishers.
Bajo la direccion editorial de Gardner Mur-
phy Donald M. Johnson, de la Universidad de
Michigan, publica este tomo de psicologia ge-
neral, destinado a alumnos del primer afio de
psicologia. La obra desde todo punto de vista
presenta un inreres especial: si no encontrnmos
mayor novedad en cuanto a la solucion misma
de los problemas, sin embargo -la presenta-
cion dldactlca del material de la psicologia ge-
neral como- de una manera especial los pro-
blemas que presenta el autor para solucion de
los alumnos, tiene un caracter muy llamativo.
Los problemas tratados son los romunes de
todos los tratados de psicologia general, pero
su disposicion difiere algo de los tr-tados acos-
tumbrados ; este detalle se desnrende de 1<1
experiencia diddctica del autor. EI aut or abarca
en total 820 problemas tratados en la f'xposi.
cion y presentados para los ejercicios practi.
cos de los estudiantes. Como de costumbre en
todos los autores americanos el autor pone mas
relieve a los problemas practicos, que a los de
psicologia pura. Por esta razon encontramos
con mas amplitud expuestos los problemas de:
motivacion, excitacion, aprendizaje, conserva-
cion de 10 aprendido, pensamiento racional,
diferencias individuales, y sociales, habilidades
y su pronostico. Menos extension se da a los
problemas referentes a la sensa cion y percep·
cion, al proceso psicologico del pensamiento
etc. Pero, hace hincapie particular en la motiva·
cion de la actividad psiquica; aqui vale la
pena subrayar la introduccion de los aspectos
puramente biologicos aparte de la motivacion
psiquica (tanto de la consciente como la- in.
consciente). Termina la presentacion de los
problemas generales con' los conceptos basicos
sobre la personalidlld' normal y la arrormal,
Como tambien no olvida 10 referente a la pro·
fesion del psicologo en la vida moderna.
Como la hemos mencionado antes, el tratado
no presenta cosa nueva en cuanto a los prOble-
mas, ni busca alguna solucion personal (por 10
menos en los aspectos generales), pero el me·
rito de la obra consiste, esencialmente en la
presentaeion didactica de los problemas comtin·
mente eonoeidos por este medio. Y el aspecto
particular: la presentacion de los ejereicios
para que. el alumnado resolviendolos, entre
conseientemente a la complejidad de los pro·
blemas expuestos suscintamente. Como tambien
se destaca la presentaeion de ciertos problemas
para la discusion, espeeialmente aquellos que
son punto de controversias entre los mismos
psicologos. Este aspecto didactico es completa-
mente original, no 10 encontramos en otros
tratados de psicologia_ general.
Para que -el estudioso pueda buscar solu·
cion a los problemas. propuestos, el autor indio
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ca al final de cada capitulo la bibliografia in.
dispensable; exclusivamente en ingles, y de
titlima publica cion. Para Ia profundisacidn, el
autor remite a los Iectores a Ia bibliografia
mas profunda y especializada (tambien en in,
gles) , pero sin basarse en Ia reciente publica.
cion, sino en los metodos especiales de Investi-
gacien. Con esta doble division de las indieacio-
nes bibliogrMicas, el autor introduce a los es-
tudiantes del primer afio, como tambien da 10
necesario para los estudiosos que quieren pro,
fundizar sus conocimientos e ir dire eta mente
a las Iuentes de la Investigacion. '
Una ventaja especial tendran los prjncip'ian-
tes con el vocabulario de terminos psicoldgi-
cos para poder comprender 10 expuesto en el
texto del Iibro,
La edicidn presenta graficos que ilustran 10
tratado en el texto; es de suma importancia
tanto para la asimilacion del texto como tam-
bien para los ejercicios practicos del estudiante.
La edicion esta hecha con gusto y con lujo,
10 que hara el estudio de sumo agrado.
EI nuevo tratado de psicologia general de
Donald M. Johnson sera de mucha utilidad
tanto para los principiantes de psicologia como
tambien para las personas que se interesan pOl'
los problemas psi colOgicos, pero que no pue·
den dedi car tiempo necesario para su estudio
sistematico.
MATEO V. MANKELIUNAS
E. Bohm. Psychodiagnostisches Vademecum.
Hilustabellen Fur den Rorschach Praktiker.
Berns Stuttgart 1960, 177 pags. Verlag Hans
Huber. ,
Ca'da persona que practica la prueha de
Rorschach cuando reune todas las respuestas
dadas POl' el probando y hace el protocolo de.
finitivo, llega a un momento critico cuando
comienza a dar'la interpretacion de los resul.
tados, -pero esto requiere a menudo mucho
tiempo tan escaso en la practica piscologica.
Tan solo una experiencia bien larga puede SU·
plir esta laguna, pero hasta en este caso muchas
veces los experimentadores se sirven de sus
apuntes personales, de sus confrontaciones he·
chas ya anteriormente. Mucha veces el psico.
logo tiene el deseo de reunir esta multitnd de
normas de interpretacion en un solo cuadernti
o lihro. Precisamente en este caso nos ayuda
enormemente el presente lihro de Ewald Bohm,
autor del manual del diagnostico de Rorschach.
En el presente libro E. Bohm resume todas las
normas de la interpretacion utiles para la
practica psicolOgica. La experiencia personal
de E. Bohm y el conocimiento de las normas
de la prueha de Rorschach ha permitido al au·
tor reunir todos estos datos necesarios para la
practica psicolOgica. De esta manera se hac~n
mucho mas comprensivos todos los faclores que
necesariamente dehen ser tornados en cuenta
en Ia interpretacion de los resultados. POl' eso,
el presente Vademecum puede suplir el estudio
personal de la prueha y Ia practica necesaria
en estos casos, Como reza el mismo subtitulo,
este Vademecum es un instrumento subsidiario,
de suma utili dad, para la interpretacion de los
resultados y del protocolo. POl' eso, no es un
nuevo manual de la prueba de Rorschach, sino
un anxiliar. EI resumen de los facto res en las
tablas correspondientes ayudara tanto al espe-
eialrsta como al principiantea entrar en el
complejo problema de Ia interpretacion.
Sin embargo, dehemos hacer una advertencia
muy importante en este caso, EI autor, Ewald
Bohm, pertenece a la escuela suiza del Rors-
chach, y sigue las normas originales, dadas por
el mismo inventor de la prueba, POl' consiguien-
te, esta ohra tan solo sera util, a aquellos psi.
cologos que siguen la escuela original suiza
en la interpretacion de Rorschach. POl' esta ra-
zon el Vademecum sera de suma tttilidad a
las personas que siguen y han aprendido la
prueha en el mismo manual de E. Bohm (Lehr·
huch del' Rorschach Osychodiagnostik, fur' Psy.
chologen, Arzte und Padagogen. 2 neuhearhei
tete und erweiterte Auflage. Bern.Stuttgart
1957, 441 pags. Verlag Hans Huher) 0 siguen
el sistema original de interpretacion, como
-POl' ejemplo- de H. Binder (Die Helldun.
keldeutungen im Psychologiagnostischen Ex.
periment von Rorschach, BernsStuttgart 1959,
127 pags. Verlag ans Huher). Si estas misma~
normas se trasladan a otros sistemas de inter·
pretacion solo se falsearan los resultados.
EI Vademecum sera de suma utili dad a los
psicologos experimentados en esta prueha, pe·
ro tal vez sera aun de mas utilidad a los estu·
diantes de esta prueha, a quienes introducira
en la manera de servirse de todo el material
contenido en el protocolo. Para esta ultima cIa·
se 'de personas sera un verdadero manual prac.
tico para aprender a trahajar' con este instru·
mento tan valioso.
EI Vademecum de E. Bohm sera un enriqueci.
miento de la literatura sohre la prueha de
Rorschach y suplira la falta hasta hoy muy
bien conocida pOl' tod,os los practicantes de la
prueha de Rorschach.
MATEO V. MANKELIUNAS
H. Meng (y otros), Praxis del Kinder und
Jugendpsychologie. Erziehung, Uterricht, Neu·
rosenprophylaxe. Bern.Stuttgart 1960. 2. Aufl.
Verlag Hans Huher. 223 pags.
H. Meng conto con la colahoracion de seis
autores en esta ohra pequena pero de gran
utili dad para todas las personas que se ocupan
en los ninos y los jovenes. Entre los colahora·
dores encontramos medico·psicoterapeuta, maes·
tros de primaria y la secundaria, psicologos y
profesores universitarios, que desde hace varios
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afios estan ejerciendo la psicologia evolutiva
ensu profesidn. Por eso, la obra es praetica,
porque se refiere a los problemas concretes
que cada uno encuentra a cada paso en la vida.
Todos los auto res convergen en un solo pun
to de la practiea : analizan las fuerzas, tenden-
cias y problemas que se presentan a los padres,
educadores y psicdlogos en el trato directo con
la edad evolutiva. Estudian estes problemas
en Ia edad evolutiva eomenzando por los pri-
meros afios para Ilegar a la madures. De una
manera especial enfocan los problemas de la
infancia que se presentan al entrar el nino a la
escuela, y las consecuencia de esto tanto para
la familia como para la escuela, Los autores
presentan todos estos problemas con un fin
iinico : proteger a los ninos y adolescentes de
las enfermedades psiquicas, buscar su terapia
en los casos menos graves. Se indican la nor-
mas practicas para el diagnostico de los ninos,
si eI desarrollo transcurre normalmente 0 si
pres·entan algunos trastornos en el desarrollo
normal, y como pueden evitarse (en primer
lugar) estos trastornos; y si ya han entrado en
sus manifestaciones enfermizas como debe y
puede tratarse cada caso, para poder ayudar
al nino.
Esta clue de ohras es frecuente en la litera·
tura alemana, donde se indican normas concre·
tas para la observacion y practica psicologica.
Aun cuando el punto de vista de los autores
es freudiano, sin embargo muchas ohservacio·
nes tendran su aplicacion, asi se miren los pro·
hlemas desde otro angulo de vista.
La ohra aunque pequena sera de suma utili·
dad a los psicologos y a quienes se dediquen
a la psicologia pedagogica, 10 mismo que 11 los
educadores y padres de familia
G. Hagmaier & R. W. Glell$on, Orientaciones
actuales de Sicologia Pastoral. Tecnicas mo·
dernas y conflictos emocionales. ·Traducido del
ingles por colahoradores del "Sal Terrae". San-
tander (Espana) 1960, 506 pags.
Edwin G. Boring ha escrito: "Dynamic psy.
chology seems to fit more readily tan other
psychologies into the milieu of the Catholic
Church, which, heing concerned with human
responsahility, is especialy interested in the
nature human motives". (A History of Expe-
rimental Psychology, New York 1950, 693. Se.
cod Edition, Appleton . Century • Crofts. Inc.)
Estas plahras justifican plenamente la apari-
cion de la presente ohra de psicologia pasto-
ral. Aiin cuando no existen tratados sistemati-
cos de esta nueva rama de psicologia aplicada,
sin embargo el presente ensayo merece ser
mencionado entre los primeros. Si se ha escr i-
to bastante sobre los problemas teoricos de la
psicologia profunda des de el punto de vista
eatdlico, sin embargo, faltaha un ensayo prac-
tico para estos fines. EI presente ensayo fue
escrito con los ojos puestos en las necesidades
diarias de los directores y confesores y sumi-
nistra sugerencias practicas para enfrentarse con
los prohlemas morales desde el punto de vista
paicoldgleo.
EI presente en sayo es el Iruto de un cursiIIo
dictado a los tedlogos que se preparan para
su ministerio, Por eso se comprenden todas
las cuestiones introductorias sobre los factores
que influyen en el desarrollo de la personali-
dad y van seguidos de una exposicion autori-
zada de los problemas morales que pIantean
todas estas cuestiones. Luego, se clan sugeren-
cias sohre como se dehen enfrentar con los pro-
hlemas del alcoholismo, la masturbacion. la ho-
mosexualidad, los escrupulos, etc. De una mao
nera especial presentan los autores los conflic.
tos emocionales que acompanan los trastornos
morales. De esta manera los confesores podran
aconsejar con mas atino a sus dirigidos.
EI merito de la ohra en su aspecto practico;
los autores no se quedan en especulaciones, ni
explican las diferencias entre las escuelas psi.
cologicas, sino que dan los datos demostrados
por la psicologia contemporanea. De esta mao
nera se hace mas comprensible la dehilidad
humana, y la ayuda del sacerdote puede ser
mas eficiente euando se hasa en el conocimiento
psicologico de la misma dehilidad humana.
La traduccion espanola va acompanada de
una lista de hibliografia reciente facilmente
asequihle al lector espanol. Aun euando la hi-
hliografia en castellano es bastante escasa al
respecto sin embargo, algunas ohras citadas
pueden introducir al lector interesado en otras
obras, especialmente de hahla inglesa.
Como primer ensayo de esta nueva apIica-
cion de psicologia a un campo determinado
puede considerarse que es un verdadero exito.
EI lihro sera uti! no solo a los direct ores y
confesores, sino a todas aquellas personas que
tengan alguna responsahilidad acerca de la sa-
Iud mental y espiritual de otros seres humanos.
M.V.M.
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